
























1712-64) には『オペラ論~ (Saggio sopra 1 'opera in musica， 1755 / 1762) と呼ばれる著作があり、
英語(1767)、ドイツ語(1769)、フランス語(1773)に翻訳されて注目を集め、影響を与えたとい








One scarce knows how to be serious in the Confutation of an Absurdity that shews itself at the first 
Sight. It does not want any great Measure of Sense to see the Ridicule of this mon豆訟旦~ Practice; but what 




which has establish' d it.
If the Jtalians have a Genius for Musick above the English， the English have a Genius for other 
























































































3) A.p.lllを参照。“Where1 have copied Racine. 1 have made use of his diction as far as my abilities would permit. .ー "
???
アルガロッティのイピゲネイアをめぐる一考察
Then would the Opera be no longer called an irrational，血♀旦謹堕旦皇， and grotesque composition: on the 
contr訂y，it would display a lively image of the Grecian tragedy， in which， architecture， poetry， music， 
dancing， and every kind of theatrical apparatus united their efforts to create an iIlusion of such resistless 
power over the human mind， that from the combination of a thousand pleasures， formed so extraordinary a 





は1740年からプロイセンのフリードリッヒ大王 (Friedrichder Grose， 1712-64)のもとに伺候してい
たので、王の意のままに作品が上演されていたベルリンの劇場で、彼の台本をもとにした公演があっ
てもおかしくないと考えられる。事実、 1749年のカーニヴァルにはフ 1)ー ドリッヒお抱えの作曲家
(Karl Heinrich Graun， 1701-59)がラシーヌをもとにIfigeniain Aulideを上演したといわれている
(MacDonogh， pp. 201， 06)。アルガロッティはこのときにはザ、クセンからは戻ってきており、台本の
協力をしたなど、なんらかの関与があったと推測されるのである。 4)
先に名前を挙げたグルックの歌劇、『オーリドのイフィジェニー.lI(Iphigenie en Auride， 1774)は
ラシーヌ作品の影響のもとにつくられたと考えられているが (E，p.367)、グルックはその第l版と
第2版ではラストのシーンを変更し、「ラシーヌ流の、つまり奇跡が起こったのか否かが判然としな





た。庭について、『オペラ論.lI(A. pp. 81-82) の舞台背景についての章の中で次のように述べてい
る。
. . . theytake nature for their guide， and employ al their efforts to imitate her noble disregard of symmetric 
order and her fondness of variety. 





Their favourite practice is to make a choice of those 0吋ectswhich， intheir severaI kinds are most 
entertaining to the eye. . 
ηle English have derived their present taste in gardening合omthe Chinese， by which means it is that 
their Kent and Chambers have so far surpassed Le Nautre， who before their time was esteemed to be the 






















6)詩人グレイ (ThomasGray， 1716・71)はアルガロッティの考え方があまりに中国寄りの見方であると述べている.Cf. Toynbee， 1， 
p.814. 
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